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El objeto de la investigación fue determinar  el perfil del egresado de mecánica automotriz 
del área Educación Para el Trabajo en los alumnos del quinto año del colegio técnico 
experimental “Jesús Obrero”-Comas 2016. El método empleado para la ejecución de este 
proyecto de investigación está relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es de 
tipo básica con un nivel descriptivo, en vista que está encaminada al conocimiento de la 
realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la 
investigación es descriptivo simple. La muestra está constituida por 25 estudiantes del V 
año de la Institución Educativa  “Jesús Obrero” Comas, 2016. La técnica empleada es a 
través de una encuesta y su instrumento es el cuestionario y lista de cotejo que ha sido 
aplicado a los  estudiantes de nivel secundario. 
 
Los resultados al que llegamos de acuerdo a los datos obtenidos de la muestra es  el 
siguiente: el perfil del egresado de mecánica automotriz del área Educación Para el Trabajo 
en los alumnos del quinto año del colegio técnico experimental “Jesús Obrero”-Comas, 
40% de los alumnos se encuentran en un proceso, 20% de los estudiantes se encuentran en 
previsto y un 17,4% se encuentran en inicio y destacado. Es decir, los estudiantes se 
encuentran en proceso para lograr la competencia desea porque todavía no han culminado 
su formación técnica. 
 











This research was to determine the profile of the graduate automotive mechanics area work 
education students in the fifth year of the experimental technical college "Jesus Obrero" -
Comas 2016.  The methodology used for the preparation of this research project is related 
to the quantitative approach. Basic research is type a descriptive level, given that faces the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation. The research 
design is simple descriptive. The sample consists of 25 students V year of School "Jesus 
Obrero" Comas, 2016. The technique is through a survey and its instrument is the 
questionnaire and checklist that has been applied to students level secondary. 
 
 The results which we reached according to data obtained from the sample is as 
follows: the graduate profile area auto mechanic work education students in the fifth year 
of the experimental technical college "Jesus Obrero" -Comas, 40% students are in a 
process, 20% of students are in planned and 17.4% are in the beginning and highlighted. Ie 
students are in the process to achieve desired competition because they have not yet 
completed their technical training. 
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